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関連する, 組織の設立, 国内の制度構築の支援, 国際社会における共通認
識 (規範) の確認について概観する。さらに, 国連による取組みを通じて
明らかにされる, 正義の追及における課題を提示する。
以上を通じて, 本論文では, 移行期正義の追及における, 国連による取
組みの多様性, その意義と課題を探ることを目的とする。この作業は, 国
際機構としての国連の活動の実態を明らかにすることにとどまらない。正
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オネに関しては, 当初は, カバー大統領が, 反政府勢力である革命統一戦
線 (RUF) の構成員を訴追する刑事裁判所の設立を安保理に求めたもの
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れたことから, UNTAETは, ジェノサイド, 戦争犯罪, 人道に対する罪,
殺人などに対して管轄権を及ぼす重大犯罪パネルを国内の裁判所に設置し
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上の適用を受けない非締約国に対しても事実上の影響を及ぼしてきた。
移行期正義と関連する規範については, 1990年代から確認されてきた。






















されている。それらは, 不処罰 (アムネスティ) との闘いとしての国家の
一般的な義務, 知る権利, 司法の権利, 補償の権利／不再発の保証, に大
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らに, 大規模な殺戮の後に, 国家による補償計画の役割の重要性が, 近年,
確認されてきていることが指摘される。そのような状況においては, 行政
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る, 目的としての個人の犯罪行為の訴追, 真実の追究, 犠牲者への補償を
達成するためには, それらを実施する暫定的な措置に加えて, 当該国家の






移行期正義と国際刑事裁判所 (ICC) の関連性についても, より一層の
検討が求められるであろう。一方では正義の追及における ICCの役割や
機能が問われ, 他方では, 正義の追及が ICCの任務の遂行においてどの
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お わ り に
移行期正義の議論は, 一方では, 人権侵害が生じた地域において正義が
追及される必要性を論じ, また国際的な基準に基づく当該国家による主導
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第二に, 正義の追及は, 国際機構の研究に関して, 新しい視点を提示す
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Seeking for Justice in Transition :
An Analysis of the Functions of the United Nations
Yasue Mochizuki
The purpose of this paper is to identify the functions of the United Nations
in the processes of Justice in Transition, that is, Transitional Justice. First,
the paper overviews ideas of Transitional Justice, highlighting the common
features. Second, it focuses on the functions of the United Nations in
Transitional Justice, i.e., the establishment of subsidiary organs such as ad
hoc tribunals for former Yugoslavia and Rwanda ; the assistance in
strengthening domestic institutions as were the cases in Cambodia and
Bosnia-Herzegovina; and the recognition of the international norms such as
the combat against impunity, the reparation for victims, the development of
the right to truth and the rights of victims / survivors. Third, the paper
points out some challenges that the efforts by the United Nations indicates,
namely, the gaps between the norms recognized at the international
community and the processes and measures taken at the local level ; the
expected roles of the United Nations which connects the processes and
mechanisms of Transitional Justice with Development and Peacebuilding ;
and the roles of the International Criminal Court in the processes of
Transitional Justice. Through the analysis, the paper concludes that the
functions of the United Nations demonstrates its comprehensive and
concrete approaches to Transitional Justice. This leads to the further study
on the roles and functions of the international organizations, not as an
analogy of the sovereign state but as an independent and distinctive
institution which now assumes more responsibility in the field of justice
seeking.
